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Commencement
May 27,1973
",
State University of New York
College at Cortland
..
Trumpet Voluntary, " , , , , , , , ' ,., ' , H, Purcell
Program
PROCESSIONAL
Trumpet Tune ... , , , , , , , , , ... H, Purcell
NATIONAL ANTHEM
INVOCATION Walter W. Grunfeld
Member vI College Council. President or Temple Bri/h Stioknn
WELCOME Richard C. Jones
President
RECOGNITION OF HONORS GRADUATES Whitney T. Corey
Vice President [or Academic Affairs
'-
CONFERRING OF DEGREES President Jones
Candidates/or Degrees witt be presented by Division Deans
Dean Andrew M. Banse, Division of Graduate Studies and Continuing Education
Dean Merle A. Rousey, Division 0/ Health, Physical Education and Recreation
Dean Louis Rzepka, Division of Education
Dean H, Kendall Reynolds, Division of Arls and Sciences
REMARKS President Jones
ALMA MATER
RECESSIONAL
Carillon (du Carillon de La Chapelle du Chateau de Longpont) .. , ' . . .... Vierne
Frederick E. Bieler. Organisl-Carillonneur
The carillon recital earlier today was played on the Moffeu Memoria! Carillon.
Heywood, James A.
Hider, Judith J.
Kobelia, Helen C.
Latteri. Anthony T.
Lessard, Cecile
McDermott, William H.
Mack, Joseph C. Jr.
Marion, Gregory J. Jr.
Mastroe, John R.
Micha, Anthony J.
HEALTH EDUCATION
Amato, Margaret M.
Arnedos, Thomas A.
Ballard, Sandra Mathey, Magna Cum Laude
Berkeley, Brent L.
Beutner, Mark A.
Canamare, Martha M.
Caner, Catherine W.
Colwell, Violet Yancey
Com neck, Peter M.
Crandall, Jerry L.
Culbert, Jean E., Cum Laude
Dumont, Jeanne M.
Egnaczyk, Sharon L.
Garrity, Carole A.
Gellman, Shelley
Giacketti. Phyllis R., Magna Cum Laude
Hanrahan, William F.
Hores, Patricia M., Cum Laude
Jermusyk, Donald
Kawauchi, David O.
LaBarre, Christine A.
Lampila, Kenneth A.
Letourneau, Daniel H.
Luhrs, Evelyn J.
Maloney, Mary N.
Meyer, Patricia A., Magna Cum Laude
Miller, Linda B.
Murphy, Thomas W.
Orcutt, Constance P., Cum Laude
Oros, Debra L.
Palazzo, Anna M.
Peters, Cathy J.
Pivarnik, David J., Cum Laude
Ravenel, Samuel
Schlacta, Helen L.
Sears, Robin Young
Shaw, Andrew A.
Smith, Harry V.
Sokira, Cathy E.
Steiner, Joan M.
Stotz, Jonathan H.
Sutherland, Joan Ray, Cum Laude
Thomas, Frank L.
Vetrone, Carol A.
Wiechec, Kristine M.
Miesner, Coleman P.
Mitura, Michael
O'Connell, Michael J.
O'Connor, Joseph D.
Olsen, Joanne Peters
Pansuvan, Nitayaporn
Pearson, Timothy L.
Prekopa, Robert J.
Roberts, Teresa Murphy
Rush, John M.
Rusin, Camille A.
Bachelor of Science in Education
PHYSICAL EDUCA TlON
Agate, Keith D.
Anderson, Valerie J., Cum Laude
Arcangeli, Joseph H.
Arnault, Christine M.
Atwood, Janice L.
Austopchuk, Denise
Baxter, Christine M.
Beaugez, Christine A.
Becker, Laurie H., Magna Cum Laude
Beekman, Kenneth C.
Benkoski, William J. Jr.
Bennett. Carol A.
Benton, Suzanne M.
Biagetti, Mary Ann E.
Bozza, James E.
Brazeau, Mark A.
Brooks, Karen L., Cum Laude
Burnside, Kathie J.
Burrell, Karen D., Cum Laude
Bursese, Kathleen A.
Caliendo, Gary P.
Cantwell, Gale G.
Casagrande, Bruce O.
Cervi, Marcia M., Magna Cum Laude
Chiavaro, Joseph P.
Chiavaro, Joanne D.
Chiuchiolo, Donald W.
Chiuchiolo, Patricia A.
Cizek, Lorraine A.
Coleman, Deborah M.
Collier, Patrick W.
Colodny, Alan J.
Comstock, Jane K., Cum Laude
Connor, Daniel T.
Conte, Roger T.
Cordone, Christine
Coutts, Cathie A.
Deleon, Belle M.
DelRosso, Robert
DeLuca, Irene M.
Demarsh, Rebecca E.
Denslow, Braden J.
Diehl, Christine E.
DiMuro, Anthony Jr.
Domagalski, Jane M., Cum Laude
Douglas, Deborah J.
Dunadee, Ronald J.
Dwyer, Christine T.
Echemile, Martin
Farber, Susan B.
Farrell, Donna P., Cum Laude
Ferguson, Cathy E.
Fiedler, Laura K.
2
Sadler, Richard W.
Semeniak, John
Shear, Jane B.
Smith, Martha Barry
Snyder, Robert E.
Stiles, Daniel F.
Swanson, Simone Boudier
Tammaro, Patrici T.
Urban, Dale R.
Winfield, Larry L
Field, Barbara
Fitzsimmons, Gwendolyn E.
Foden, Lawrence F.
Fogelsonger, Mary W.
Friedman, Deborah L.
Fucito, Paul A.
Gaetano, Gayle E.
Gelley, Susan E.
Giugliano. William
Goebel, Kenneth R.
Greaney, John F. III
Greenly, Vicki-Lynn M.
Griffen, David V., Cum Laude
Grote, Patrice A.
Guglielmo, Albert
Gunter, JanerSv, Cum Laude
Halliday, John M.
Hammond, Deborah A.
Haring, John T.
Hasbrouck, Joan
Hatt, Kathleen M.
Hayne, Rene E.
Hinsch, Mark A.
Hohlman, Russell E. Jr.
Holbrook, Asa J.
Hotchkin, Edward E.
Howe, Richard L
Hughes, Pamela J., Cum Laude
Hunter, Deborah J.
Jansen, Oail B.
Jasinski, Karen A.
Johnson, Steven D.
Kalafer, Francine H.
Kanaly, Karen P.
Kaneshiro, Clyde K.
Kaye, Michael D.
Keely, Linda J.
Kelleher, Thomas F.
Kianetski, Michael A.
Klock, Barbara L
Krenzer, Mary K.
Larzelere, Marianne J., Cum Laude
Lawniczak, Karen E.
Lehman, Cynthia A.
Lemelbaum, Mitchell A.
Lowie, Dianne M.
Lucia, Joseph J. Jr.
MacDowell, Diane E.
MacDowell, Gary B.
Mallahan, Stephen A.
Marsh, Charles H.
Marshall. Richard E.
Matthews, Rita C.
Maynard, Dorothy, Magna Cum Laude
McAllister, Maureen E.
Milillo, Michael P.
Miller, Donna K.
Monagan, Ellen
Moran, Robert J.
Morris, Pamela E.
Mottola, John J.
Mount, Gary C.
Near, Jill E.
Napolitano, Robert
Needle, John A.
Niebauer, Craig W.
Nowicki, Julie A., Cum Laude
Oates, Robert T.
Pace, Gail M.
Pelusio, Rita M., Cum Laude
Pfeiffer, George J.
Poetzsch, Sherry L., Cum Laude
Pollard, Gordon C.
Prokop, Kathleen M., Cum Laude
Putnam, Douglas N.
Reilly, Richard N.
Rigney, Janice M.
Roche, Thomas P.
Rockwell, Debra A.
Roman, Carolyn M.
Rorick, Larry J.
Rostan, Raymond H.
Rumrich, Patricia E., Summa Cum Laude
EARLY SECONDARY
Alessi, Julia
Ardinger. Linda
Azer, Debra
Bernard, Fran, Cum Laude
Beston, Jo Ann, Magna Cum Laude
Borden, Spencer M.
Brostko, Barbara, Cum Laude
Butters, Deborah J.
Cadolino, Elvira M.
Calabro, Shirley N., Cum Laude
Camilli, Celeste
Chen, Janet Jui-Ying
Cole, Cristie E.
Colombini, Francis A.
Costello, Judith A.
Cramer ~ Robin S.
DeGennaro, Janet M.
Dence, Susan M.
DiSanto, Ann K.
Eckert, Veronica A.
Eckman, Elaine 1.
Eckman, Karen G.
Evans, Jan E.
Ferrara, Catherine L., Cum Laude
Gallagher, Theresa
Gessler, Ruth M.
Hadcock, Martha C.
Hammond, Sherry
Hartman, Lorine M., Cum Laude
Horowitz, Ileana
Howland, Mary T.
Hudy, David P.
H ugues, Gladys J.
Hunt, Sarah M.
Israel, Sheryl R.
Russo, John B.
Salomone, Robert J.
See lsi, Samuel D.
Schmidt, Donna G.
Schmeelk, Joanne H.
Schmidt. Sandra L.. Magna Cum Laude
Schrader, David J.
Scolaro, Dominick F.
Shekitka, Terese
Sherrer, Diane Y.
Skeffington, Christine A.
Small, Dennis R.
Smith, Warden T.
Stack wick, Dianne
Stair, David L., Cum Laude
Staves, Clifford J. Jr.
Stepan, Irena
Striebich, judith E.
Suto, Stephen J.
Tatelman, Alan B.
Tierney, William G.
T oellner, Sandra E.
Usher, Kenneth P.
VanDusen, Kevin M.
Viglione, Daniel J.
Walter, Linda C.
Wendell, Doreen E.
Williams, Deborah A.
Zumbo, Pamela A.
RECREATION EDUCATION
Alexander, David L.
Bentley, Bruce A.
Chirieleison, Charles R.
Bachelor of Arts
Jones, Marilyn S., Cum Laude
Karl, Jacob R. Jr.
Kerantzas, Anastasia
LoDolce, Gerard G.
Lynch, Susan E.
Ness, Judith, Cum Laude
Oesterle, Rodger A.
Oman, Irene M., Cum Laude
Ornstein, Robert M.
Pliniski, Carol J., Summa Cum Laude
Price, James 1.
Quatro, Barbara A., Magna Cum Laude
Regan, Beth T.
Rinella, Kathleen A.
Sabo, Barbara A.
Schawelson, David S.
Schultz, Anne M.
Serosky, Janice L.
Slosek, Carolyn L.
Smith, Laura G.
Smith, Margaret M.
Still, Donna L., Cum Laude
Szigeti, Barbara J.
Torrey, Raymond C.
Webster, Carol A.
Zebrowski, Nancy J., Magna Cum Laude
Zembert, Kathleen M.
ELEMENTARY EDUCATION
Adelman, Marcia A.
Alexander, Kristin J., Magna Cum Laude
Antiorio, Diane C.
Chappell, Mary L.
Clark, Elizabeth A., Cum Laude
Curatolo, Maria E., Cum Laude
Coolidge, Donna M.
Dillon, Jeffrey P.
Fisher, Gerald C.
Gaglie, Suzanne M.
Goldberg, Steven
Grasmcyer. Mark
Harmon, Donna M.
Hopkins, Carol A.
Hunt, Janice L.
Johnson, Lynn A.
Kivetz, Irene S.
Krieg, Timothy W.
Lacomb, Charles J.
Loewen, Judith A.
Marrin, Brian R.
Matera, Sharon L., Cum Laude
McKinley, Suzanne L.
McPeak, Maura M.
Middlebrooks, John R.
Nolan, James F.
O'Brien Donald P.
Peters. Jerry B.
Rogachefsky, David H.
Rogienski, Alan E.
Samuels, Jack B.
Steeves, James M.
Stefferson, Robert J.
Sullivan, James F.
Taylor, Colleen L., Cum Laude
Tyburczy, Michael J.
Verdi, John W.
Wright, Bruce C.
",
Davanzo, Helen M.
Demers, Linda P.
Doherty, Ann E.
Dotts, Nanette M.
Drake, Charles R.
Genkins. Jeri L.
Gudmundsen. Sven M.
Guptill.Busan .t.
Heier, Barbara J.
Herman, Kathleen M.
Jennette, Phyllis A.
Joy, Denna Rhodes
Kalin, Jacalyn M.
Kass, Carolyn
Khgerman. Bari J.
Knipes, Susan M.
Lang, Patricia J.
Lawlor, Lois L., Summa Cum Laude
Lehtonen, Marsha E.
Leyden, Maureen A.
Lovstrom, Nancy L., Cum Laude
Lyke, Marjorie J.
Lyon, Mary P.
Markham, Jill S.
Maroney, Bernice A.
McParlane, Maureen A.
Mergenthaler, Sandra M.
Michael, Lynne B.
Mott, Susan M.
Nemcek, Diane M.
Norton, Amy E.
Nortz, Elaine K., Cum Laude
Peller, Kathryn M.
Pitoniak, Karen A.
Ralin, Iris W.
Randall, Diane L.
Robinson, Gail I.
CANDIDATES FOR DEGREES IN MAY, 1973
Hyder, Thomas L.
Master of Arts in History Master of Science in Psychology
Schmelter, William R.
Since ttie 1I{//IIl~S oj" graduates presented ill the prograsn /lito:! he compiled ill (/(/11011('(1 (~I ('0111-
11lf'I/Cemeflf, fhe /i.llill,!! (?f candtdases i.1 not (!ilkial ([lid is ,1/11)/('('1 IV ,Il/('II revision as may he
mandated />y satisfaction of degree requirements and of acadnntc grades. Further. honors
designated do 1101 include constderasion (d'Kra(!I:,.I/c.JI" IIII:.'semeSfer ending May, /973.
ELEMENTARY EDUCATION
Alger, Dayton T.
Amendola, Sr. M. Rosetta
Armitage, Jacqueline S.
Avery, Phyllis M.
Babcock, Rosemary Kirby
Baker, Nadene R.
Ballones, Rose G.
Bannon, John T.
Bannon, Lynn J.
Barker, Francis C.
Barrows, C. David
Battin, Vicki A.
Beadling, Joan Finley
Beard, Cecelia M.
Beaudry, Patti Paar
Berlew, Carl H.
Birch, Josephine Ostasz
Blank, Adrienne D.
Blewitt, Caroline K.
Bockmier, John P.
Bonner, Julianne Parham
Bracken, Carol L.
Bracken, Thomas B.
Bradt, Barbara A.
Brewer, John E. Jr.
Brophy, Patricia Oley
Camajani, Virginia
Carnes, Carol D.
Carter, Ida Ray
Catalano, Elenna
Cavender, Kathryn L.
Cericola, Sharon H.
Charucharee, Chiraphan
Chit-Anan, Pongpan
Clark, Diana E.
Master of Arts in English
Blodgett, Camille
Brown, Sally A.
Knight, Robert
Lyman, Jane
Schwarz. Marcia
Wad brook. Elizabeth P.
Gelber, Shari I
Gendle, Stephen W.
Ginzl, Carole Linger
Gleason, Janet S.
Gosch, Peggy L.
Gossin, Sr. Mary Louise
Gray, Marilyn Morgan
Greenburg, Wendy
Hall, Chris G.
Hall, John F.
Harris, Ann Davis
Hatt, Barbara J.
Haynak, Frank E.
Henninger, Kurt H.
Henninger, Raychel D.
Hopkins, Dorothy Hanson
Hosenfeld, Doreen M.
Hosenfeld, James B.
Hubbard, Hannah R.
Hughes, Mabel L.
Hughey, Marievelyn Wallace
Hull, Philip L.
Hunt, Carol R.
Hyde, Weston T.
Janaushek, Judith R.
Jesse, Janet M.
Johnson, Terri Bernhardt
Jones, Linda R.
Kapusansky, Patrick F.
Kenworthy, Elaine Fedor
Klossner, Bonne J.
Koharian, Brian S.
Koscielniak, Thomas P.
Koslow, Caren L.
Labrizzi, Adeline G.
Lacey, Susan R.
LaDue, Philip E.
d
Master of Arts in English Sociolinguistics
Berrone, Maria L.
Bunnjaweht, Paitoon
Coca-Jimenez. Luz Y.
Costa, Maurilio D.
Hackenberg, Janet Selby
Perea, Rosa E.
Pilleux, Mauricio
Sambrano, Guillerma E.
Smalley, Carol J.
Tsai. Chiung Yun
Willmer, Joan Carin
Master of Science in Recreation
DeMay, David M.
Saba, Jeraldine I.
Master o]' Science in Education
Clark, Dorothea E.
Clark, Martin J.
Clark, Phyllis H.
Cominsky, Naoma J.
Corbitt, Eileen Raymond
Cowley, Gerald E.
Culbertson, Margaret A.
Czarnecki, Sophia
Davis, Marcia C.
Davis, Meredith Miller
Dawson, Jean Pierson
Dean, Arlene M.
Dendis, Maryann Judd
Denijs, Arlene E.
De Ridder. Claudia Casco
DeSanta. Joanne P.
DcSorbe. Nancy Mullineaux
de'Torres, Helga Delgado
Diodati, Anthony J.
D'Onofrio, Maureen J.
Driscoll, Sylvia R.
Duncan, Linda Lynch
Dury. Gloria J.
Edic, Shirley Roberts
Endorf Mary Gwen
Erstling, Donna Rabin
Ewing, Bonita J.
Fagal, Janet S.
Farrell. Janice P.
Fenstermacher, Judith A.
Fitzroy, Patricia A.
Fox,Joanne M.
Frahm, Ellen Orchard
Garza, Robert J.
Galli, Karen Gruenewald
Gumaer, Darlene M.
Gumaer, Stephen M.
Guzyk, Karen L.
Lane, Cynthia F.
Latus. Ann E.
Lavigne, Minnie H.
Lawrence, Patricia Hafford
Leahy, Maureen E.
Leone, Anthony F.
Liechty, Karen K.
Litchfield, Linda M.
Luczko. Jeannette M.
Ludt, Christine S.
McCrea, Philip R.
McDonough, Linda M
McGrath, Dona G.
McGuiggan, Karen A.
McMurray, Eleanor Knox
MacCrea, Sharon A.
Mackey, Virginia Shanahan
Maguire, Alice R.
Maisel, Gayle J.
Mangini, Gwendoline Brown
Marsh, Donna R.
Maywright, Billie A.
Mazzarella, Sr. Marita
Mead, Elizabeth M.
Miller, William A.
Mills, Lois A.
Millson, Barbara I.
Minnich, Lois J.
Misiaszek, Sharon C.
Mitchell, Juanita R.
Moon, Michael J.
More, Cynthia L.
Morse, Marsha
Murray, Nancy B.
Nagy, Mary A.
Nolan, Elaine M.
Oesrrich, Carol R.
O'Looney, Diane
O'Rourke, Marianne
Orzel, Ronald G.
Ott, Janis L.
Palmer, Miriam L
Paraska, Kathleen A.
Parker, Alice
Parker, Clarence E.
Patrick, Diane Stein
Peck, Mary J.
Pepe. John O.
Person ius, Susan B.
Pfanner, Elizabeth Morris
Philley, Robert B.
Phillips, Catherine McCulley
Platt, Barbara J.
Potratz, Sandra Ross
Powell, Talmadge H.
Powzyk, Cheryl
Pratcshler, Betty J.
Prestopnik, Jacob J.
Price, Sharon K.
Rasi, Dominick J.
Riggs, Anna E.
Rishel, Kenneth C.
Roberts, Mary'L
Robonie, Juanita M.
Rowinski, Carol A.
Roy, Francis T.
Roy, Mary E.
Ruvo, Gerard M.
Ryan, Patricia 1.
Rybash, vincenza Granato
Saltzman, Hannelore Stumpf
Satterly, Pauline Liddington
Scalzo, Anthony C.
Schenk, Edward A.
Schultz, Ronald R.
Sebesta, Valerie A.
Shannon, Patricia
Shaw, Robert E.
Singer, Elneda S.
Sklanka. Anthony L
Smith, Donna L
Snider, Ellen Fryover
Snover. Shirley H.
Snyder, Charlotte Kerr
Spiak, Kathleen M.
Starmer, Sharon Hill
Steigerwald, Maureen Anne
Stephens, Gail R.
Stockholm, linda Brown
Stout. Elizabeth Reillv
Stubbs, Carol S. .
Swan, Dorothy A.
Swiecki, Gale F.
T aggi, Sharon
Tiel, Esther L
Tierno, Angela M.
Truesdell, Ann Louise
Vail, Helen Penrose
Valencia. Marcell Wiseman
Van Atta, Margaret Kahanic
Vitalius, Maryanne R
Waldron, Carolu Warren
Walsh, Margaret Marie
Wendel. Mary Walsh
Westfall, Bruce N.
Whaley, W. Jill
Wheeler, Jacqueline M.
Wilkinson. Mary Day
Wilson, Catherine A.
Young, Martha J.
Zack, Karen M.
Zeyak, linda K.
HEALTH EDUCATION
Alpaugh, Arlene M.
Brehm, John E.
Calale, Marion Bogardo
Castiglia, Ronald C.
Costello, Robert
Edgerton, Paul T.
Hensel, Marilyn J.
Hess, John E.
Iselo, Amelia Parry
King, Donald
Martin, Gordon D.
Mullen, Carolyn Duff
Palmer, William C.
Rapke, Estella M.
Rosenzweig, Jan 1.
Rossi, Joseph A.
Schuldt, Robert C.
Schwencke, Mary L.
Stephens, Beatrice Emerich
Tanenhaus, Seymour J.
Tomlinson, Ellice Ann
Walker, Hollie Jr.
wolitarsky, Robert E.
Wood, Timothy
Ziervogel, JoAnne M.
PHYSICAl. EDUCATION
Blank, Harry J. III
Bochicchio, Joseph R.
Brewer. Joanne F.
Butler, Ralph S. III
Campbell. Robert T.
Cappeto, Michael J.
DeSorbe, Brian M.
EideJ. Michael H.
Freedman. Allen L.
Haff Nancy Furler
Garrett, Gordon S.
Goffman, Douglas R.
Griffin, John P.
Harland, Lawrence A.
Harris. Charles F.
Huntley, James M.
Kennedy, William H.
Kopp, Fred H. J r.
Kowalski, Stanley F.
Krawiecki, Edward F.
Mallanda, Alan A.
Moorhead. Roberl J.
O'Connor, Kevin W.
Oser, Lester R.
Pereau, Patricia
Ramsey, Jean R.
Ripley, James M.
Schreiber, Alan L.
Sosa. Albert H.
Vail, Gary W.
Waldvogel, Michael J.
Wallace, Vernon L.
RECREATION EDUCATION.,
Bentivegna, Philip A.
Fielde-n, Preston F. II
Mitchell, Lola L.
Nevins, Patricia King
Sheltmire, Jack C. Jr.
SECONDARY EDUCATION
Anastasio, Janet R.
Anderson, Margaret A.
Anderson, William M.
Berger. Vivian Kessler
Booth, John A. Jr.
Brownell, Judith L.
Bucci, Anthony F.
Burkett, Thomas R.
Chapman, Karen A.
Cohen, Nancy L.
Delia, James N.
Dickson, James H.
Elliott, John C.
Epstein, Sharon L.
Fosco, Carl M.
Freeland, Annabelle L.
Griffin, Michael J.
Gritman, Elizabeth B.
Golden, Ellen
Haskell, Barbara Minnis
Hayes, John T.
Heinemann, Susan Bekerman
Henry, Faith A.
Henry, Ronald L.
Campbell, Barbara J., Cum Laude
Crosby, Francis W.
Crowther, Elizabeth A.
Crutchley, Susan Y.
Davis, Martha E.
DeSorbo, Camille R.
Detmer, Pamela K.
Dingman, Judith L.
DiStefano, Donna M.
Dornnitz, Adria B.
Doyle, Kay M.
Drumm, Marcia E.
Eckner, Gay L., Magna Cum Laude
Edelman, Marcia S.
Foster, Barbara E.
Foster, Elaine M.
Gandron, Barbara J.
Gouldsbury, Kathleen M.
Greene, Joan F.
Groschefsky, Steven D.
Hasselgren, Cathy A.
Heddesheimer, Anna
Holub, Janet A.
Howland, Betsey Patch
Hurley, Andrea S.
Jetty, Arden S.
Kaplan, Jean
Kielawa, Susan l.
Kraus, Mary E.
Landau, Enid R.
Lee, Katharine J.
Lewkowicz, Maryann
Lueckoff Laurie E.
Maloy, Katherine A.
McGuinn, Barbara A.
Moser, Irene L.
Mueller, Doris D.
Palmer, Karen L.
Palumbo, Carol Wambach
Peterson, Lois R., Cum Laude
Popek, Vicki L.
Portzfine, Janet L.
Pultz, Rae E.
Rainone, Diane
Ramsey, Barbara A
Riccio, Susan G.
Rines, Elizabeth Darnell
Roberts, Sharon J.
Ross, Ellen R.
Rowsey, Roxann
Rumin, Janis A.
Ryan, Marjorie A
Sampson, Maureen
Sanderson, Sally Slate
Sobotkin, Fred L.
Steele, Nancy R., Cum Laude
Syron, Nancy
Taylor, Sandra E.
Tyrrell, Nancy J.
Wallach, Erica D.
Weiss, Helen M.
Yentis, Helene S.
Young, Gloria J.
Zeh, Pamela J.
BIOLOGY
Burnett, William R.
Converse, Jack F. Jr.
Cutter, Douglas N.
Dennis, William C., Cum Laude
Dexter, Barbara L., Magna Cum Laude
Dunn, Susan E.
Filkins, Guy B.
Greenberg, Barry N.
Hunt, John F.
Kukenberger, Cynthia M.
Levine, La wrence J.
Martin, Earline C.
Moren, John W., Cum Laude
Murray, Sylvester
Weddarspoon, Judy L.
CHEMISTRY
Chasnov, Marc A.
Zalewski, Michael P.
. GEOLOGY
Cizek, Donna J.
Cole, David R.
Evans, Patricia J., Cum Laude
Isler, Douglas E.
Oldfield, Bruce K.
Rossello, Stephen J.
Shea, Kevin J.
Snyder, Robert H.
Spier, Gerald D.
Szymanski, William N.
VanGelder, Carl W.
Wolfe, Jerry D.
DEGREES AWARDED IN JANUARY, 1973
Bachelor oj Science in Education
HEALTH EDUCA nON PHYSICAL EDUCATION
Abrahamsen, Louise M.
Amyot, Diane M.
Ballou, Gary R.
Budenbeuder, Jane A, Cum Laude
Guido, Carolyn M.
Hoda, Patricia A
Levengood, Eleanor K.
Matthews, Leanne
Pesek, George J.
Scherzer, Gary D.
Sciera, Bonnie E.
Anderson, Cynthia Dickinson
Askew, Dennis L.
Baughman, Steven G.
Bowerman, Thomas E.
Bristol, Theodore P. III
Bush, Leslie A
Castaldo, Frederick P.
Clover, David G.
Colavito, William J.
DeForest, Debra S.
English, Richard A.
MA THEMA TICS
Amoroso, Joan M.
Brantle, Thomas F., Cum Laude
Butch, Paul M.
Cass, Adrienne G.
Dutkowsky, Michael J., Cum Laude
Finkel, Benjamin E.
Gartland, David H.
Maatta, Jon M.
Miller, David T.
Orlan, Andrew L.
Placet, Roy R.
Proulx, Diane M., Cum Laude
Schaller, Stuart J.
Siegel, Gwenn B., Cum Laude
Weeks, Gary A, Cum Laude
Wheeler, Gary W.
Witucki, June A.
Wyllie, Frank P.
MATHEMATICS-PHYSICS
Wilson, Douglas D.
PHYSICS
Baron, Arthur I.
PSYCHOLOGY
Adams, George G., Cum Laude
Buchholtz, Michael S.
Carlson, C. George, Cum Laude
Donegan, John C.
Frank, John J.
Freundorfer, Neil P.
Gnirke, Kenneth R.
Gomolski, Susanne
Gregory, Robert .I.
Haggerty, Kevin 8., Cum Laude
Huntington, Jo Ann
Kapatos, Gregory
Lewart, Leslie E.
Lutzker, Jeffrey H.
McCarthy, William J.
Orsini, Thomas A
Steilen. Eric
Steigleder, Michele K., Summa Cum Laude
Vogeley, Karen M., Magna Cum Laude
Worthing, John R.
Fierro, Vincent S. Jr.
Frood, Michael R.
Fuller, Daniel P.
Guralnick, Allen P.
Horton, Pamela A.
Hunt, David M.
Jones, Kathleen E.
Kline, Nanna J.
Leighton, Dale H.
Linder, Joanne M.
Mady, John C.
McCumiskey, Norman J.
McGetrick, Jack
M iller, Kenneth W.. CUIJI l.aude
Moiseichik, Dyke J.
Manfred, Susan E.
Porco, Vincent L.
Pray, Kevin M.
Ramsey, Tim B., Magna Cum Laude
Rogers, Stanley R. I I
Ruanova, Joseph
Stetson, Anne G.
Taisey, John C.
Ukasiak, Christine
Verkey, Rodney E.
Waite, Deborah J .. MaK!Ja CUIJI Laude
Wilmier. Roger C.
Wilson, Thomas E.
Grissino. Armando
Hatred. Barbara A.
Houtman. John D.
Little. Edna G.
Maul, George M.
McMahon, Patricia
Medina. Louis
Pendel, Raben T.
Ryan, Ellen P.
Sillence. Charles J. Jr.
Tectsel. Richard A.
Vogt. David C.
Westing. Donald J.
RECREATION EDUCATION
Amyot, Richard W.
Curran, Katherine E., Cum LOt/de
Darbee. Patricia A.
Diffenderfer. Peter J.
Glover, James M.
Griffin. Nelson III
Bachelor of Arts
EARLY SECONDARY ENGLISH PSYCHOLOGY
Anders, Robert D., Cum Laude
Belodoff Paul M.
Lofstrom, Nancy E.
Maguire, Deborah
Match, Risa J.
Pittman, Helene M.
Santo, Corinne M.
VanGelder, Bonnie J.
Adams, Ellin Lasher. Cum Laude
Amato. Augustine G.
Chapman, Elaine R .. Cum Laude
Cooper, Mark H.
Hanna, Janet L., Cum Laude
Harkins, Sharon A.
Hillenbrand, William R.
Nowak, Cheryl A.
Odierno, Alfred N. J1'.
Tessa, Marian L.
Wertz, Mercedes H.
Berger, Ruth
Jarvis. Patrick M.
Murphy. Paul M.
Serna, Thomas K.
Vloebergh, Susan R.
SOCIAL STUDIES
Gent, Karen B., Cum Laude
Harrison, Lynne L.
Hopkins, Lynn H.
Manculich, Kathleen M.
Quinn, Barbara A.
Weinman, Joyce B.
Wheeler, Katharina M.
Winnick. Nadine H.
Zaslow, Jane N.
FRENCH
Debolt, Gary P.
Ellis, Claudia Heinen
Gilrane. Michael P.
Hanna, William D. Jr.
Juliano, Alfred M.
"Libretti. John
'Seversky, Paul M.
ELEMENTARY EDUCATION
Culnane, Barbara A.. Cum Laude
Reese, Lila P.
SOCIOLOGY
GEOGRAPHY Ander~~n, Patricia L.
Cohen, Sherry L.
Foley. William C. Jr.
Hill. Johnnie Mae
Hoare, William H.
Huron, Barbara J.
Lukasiewicz. Julie A.
Martin, Peter L.
ART Deans, Gordon D.
Norton, Jerome J.
Blane, Marc J.
Field, Lawrence H.
McGrath, Bryan D.
Ross, Alexander F.
Seelig, Gary R.
HISTORY
BIOLOGY
Knepley, Francis S.
Lash. Allen F.
Marsh, William D. III
Shadduck, Norman R. Jr.
SPANISH
Lester, Louanne
Connolly, David M.
ECONOMICS
POLITICAL SCIENCE
SPEECH- THEATRE
Antin, Robert L
Turnmyre, Albert J.
Downey, Sheila J.
Scagriff Michael, Cum Laude
Sullivan, Mark E.
AXelrod, Joan D.
Kent. Bruce R.
Rosner, Michael D.
Valentine, Michael D.
Bachelor of Science
EARLY SECONDARY ELEMENTARY EDUCATION Mable, Christine L.
Miller, Frances J.
Minarski, Margaret M.
Moore, Mary A.
Redeye, Johanna E., Cum Laude
Samuelson, Susan L.
Schwartz, Rhonda
Ullery, Charles K.
Whitlock, Amanda, CUIIl Laude
Zechman! Virginia C, Magna Gum Laude
Garelick, Wayne P.
Livoti, Diane
McCredy, Robert W. Jr., Cum Laude
Pinto, John M.
Port, Gail S.
Silver, judith R.
Byrnes, Debra A.
Carr, Florence M.
Conway, James J.
Cybulski, Diane M.
Diaz, Janet E.
Frank, Mary L.
Lurie, Karen L.
d
Sadoff, Andrea L.
Schimpf. Christine A
Schwartz, Roberta M.
Skow, Karen A., Magno Cum Laude
Smith, Barbara E.
Sommer, Doris E.
Starkevicus, Carol A., Cum Laude
Swain, Angela M.
Swank, Roberta E.
Teuteberg. Suzanne M.
Tumsuden, Anne
Uhl, Denise A.
VanDusen, Ann L.
Vanvoorhis. Jane L.
Velarde, Angela L.
Walsh, Kathleen L.
Waters, Gloriana 8., Cum Laude
Weingarten, Toby S.
Weitz, Madeline C.
Wiley, Deborah A.
ART
Branca, Joan E., Cum Laude
Burgess, Elizabeth J.
Cohen, Cathy S.
Delendick, Patricia N.
Hawkins, Valencia A.
Henrickson, Lise K.
Jones, Faye P
Kachris, Mary-Jayne, Magna Cum Laude
LaPlante, Amy Jo
Lindh, Howard F. Jr.
Marriott, Geraldine A.
Mayer, Mary M.
Yahner, Sandra A.
BIOLOGY
Bermann, Susan E., Cum Laude
Bobick, Carl W.
Boice, Marjorie E.
Brady, Charles A.
Cohen, Neil R.
Domurat, Michael F.
Goldklang, Ira J.
Kaczmar, Karen A.
Kleppel, Gary S., Cum Laude
Lasater, Linda S.
Pelletier, Jeanne M.
Ryba, Claudette M.
Thyberg, Joyce L.
CHEMISTRY
Utter, Robert G.
ECONOMICS
Fasullo, Joseph T.
Federko, Bruce J.
Hahn, Cheryl A.
Haag, Daniel 8.
Ketchum, Ronald C.
Lenseth, Richard L.
Mosca, Michael G.
Rindone, Anne
Roberts, Andrew S.
Schriber, Jonathan D.
Stock, Kevin J.
Zodda, Joseph V.
GERMAN
Shevalier, Linda F., Magna Cum Laude
HISTORY
ENGLISH
Arnold. Dawn E.
Collins, Sarah A.
Fretwell, Warren C.
Greven. Mark C.
Hurlburt, Nancy D.
Kelly, Maureen M.
Keller, Mark S.
Knowles, Robert L. III
Leiter, Steven L.
Marvin, William J.
Murphy. William A.
Pelliccia, Thomas A.
Raus, Edmund J.
Rosenzweig, Michael E.
Skoranski, Eugene S.
Valerie, Norman R.
Winter, Allan
Andrews, Patricia J.
Anway, M. Susan
Arcadi, Frederick W.
Barrett, Margaret M.
Barsin, Jessie A.
Cavanagh, Sharon N.
Clark, Anthony W.
Clark, Barbara A
Comerford, Richard L.
Compitello, Vicki J., Cum Laude
Dixon, Mary P.
Dorn, Mary A.
Dunn, Hollie B.
Edwards, Gary L.
Ferraro, Edward A.
Freedman. Mace L.
Gabai, Barbara C.
Gosse, Patricia A.
Hart, Cheryl Ann
Higgins, Timothy F.
Honis. Joseph J.
Hoppens, Carol A.
loele, Frank J.
Kozick. Paulette A.
Loscalzo, Lila P.
McGrath, Judith M.
McMahon, James P.
Monheim, Richard F.
Parmele, Victoria N.
Savory, Peter F.
Schneider. Joseph F.
Shepard, Mary E.
Smith, Jill G.
Stahl, Bugenie M.
Stern, Glenn L.
Strunk, Andrew C.
Thaler, Denise E.
Thompson, Paul D.
Vanwagner, James A.
Vidumsky, Carol A.
Waelder, Mark J.
Walsh, Patricia A.
MA THEMA 1;ICS
Anderson, Marcia G.
Bonner, Beverly A, Summa Cum Laude
Cruz, William J.
Delong, Gay M.
Doolittle, Robert B.
Komanecky, Nancy J.
Mayer, Lenore J., Cum Laude
Nevins, Richard T.
Sagnelli, Christine A.
Tolvanen, Gail L.
Valentine. Laura J .. Cum Laude
vinik. Lynn M.
MUSIC
Loeb. Michael E.
Rolnick, Marjorie Messing, Cum Laude
PHILOSOPHY
Ryder, John J.
FRENCH
Amsden. Deborah A.
Beer, Linda, Cum Laude
Benjamin, Barbara H.
Furio, Victoria J.
Janowitz, Ayn
Sonnenblum, Evie F.
Trible, Karen L.
POLITICAL SCIENCE
GEOGRAPHY
Anton, Christopher J .. Cum Laude
Belt, Dennis c., Cum Laude
Bradstreet, Kenneth M.
Davey, Douglas H., Magna Cum Laude
Davis, Alan O.
Deutsch, Eliot J.
Glaser, Mark F., Cum Laude
Kinsey. Kathleen S.
Melead, George J.
Moffitt, Michael P., Magna Cum Laude
Mollo, John F.
O'Casio, Nydia Z.
O'Sullivan, Thomas J.
Peabody, Edward F.
Reed, Laurence
Seabrook, Karl V.
Siegel, Thomas J.
Snopkowski, James T.
Yeandle, Ralph S. Jr.
Pettersen, Susan J.
GEOLOGY
Parker, William S.
PSYCHOLOGY Tomic, William E.
Walker, Evelyn D., Cum Laude
Waxenfeld, Warren, Magna Cum Laude
Weinstein, Fred S.
Woodall, Willie P.
Zacharia, Michael
VanNess, Teresa J.
Walsh, James P.
Wetherell, Devera J.
Wolin, Judith R.
Womeldorf, James N.
SPANISH
Glier, Cathy J., Cum Laude
Hollender, Karen R., Cum Laude
Lord, Patricia A.
Peterson, Pamela A·.• Cum Laude
Rubin, Marla B., Cum Laude
Snyder, Suzanne A.
Stempel, Stefanic
SPEECH- THEA TRE
Bonanno, Joseph
Bottfeld, Linda E.
Brown, Rosalind E.
Carratu, Maryellen
Chumas, Stephen C.
Dickinson, Mary Ellen
Gilfoyle, Mary N.
Greiner, Keith A.
Hanks, Rebecca J., Cum Laude
Hart, Robert J.
Helmer, James E.
Kaufman, Claudia A.
Kenny, Daryl A.
LaGrange, Laura M.
Logan, Ernest A.
Lucas, Eurges J. Jr.
Nepo, Mark E.
Poley. Laurie J., Cum Laude
Ramsdell, Sylvia K.
Reeners, James R.
Rodzai, Ann K.
Stern, Martin A.
StOP~1 Susan H.
Tortorici, Glenn J.
Warren, Joseph A.
Yungstrom, Lynne D.
Zuckerman, Michael A.
Zuckerman, Susan A.
Thomas, Elrene D.
Tumidajewicz, Marcy E.
Wallen, Joan N.
Warn, Sandra Harvey
Wills, Steven c., Cum Laude
Albright, Jane A.
Bernstein, Mark J., Cum Laude
Blank, Ivan S.
Brucia, George J.
Corkedale, Debra S.
Cowan, Lewis J.
Doyle, Patricia A.
Gribb, Patricia M.
Gross, Lynne H.
Kaplan, Randy L.
Leitner, Arnold M.
Mazzitelli, Patricia M.
Mueller, Anne L.
Olmstead, Steven B.
Pera, Isabella
Savo, Rita L.
Washco, Walter B.
Weiher, Coral L.
SOCIOLOGY
Auslander, Iris J.
Bailey, Margaret E.
Barry, Ann P.
Birdsall, Hank, Cum Laude
Brostko, Michael J.
Cbesky, Robert H.
Detmer, Richard E.
Dumas, Peter R., Cum Laude
Familton, Sally F.
Ferraro, Carl G.
Foreman, Joseph D.
Freeland, Donna L.
.Gardner, Robert G., Magna Cum Laude
Goldman, Catherine M.
Green, Judith L.
Hochreiter, Sandra A.
Krizan, Bruce C.
Lowery, Susan R.
Lynch, Dennis E.
McEwan, Anne E.
Moynihan, Martha M.
Neely, Brenda J.
O'Connor, Patricia A., Cum Laude
Orzano, John T.
Parks, Nancy L.
Peters, Mark S.
Rachlin, Allan
Reif, Mary E.
Riley, Christine L.
Rosecrans, Bonnie L.
Scaia, Geraldine G.
Stiefel, Mary L.
Thompson, Christine E.
Thomson, John C.
Tilitz, John
Tow. Marc R.
ELEMENTARY EDUCATION
Bassett, Linda S.
Beckwith, Catherine A.
Bell, Candace L.
Belsky, Joan M.
Berkowitz, Melinda
Bermpohl, Christine L.
Blythe, Richard R.
Bogard, Norma Shingleton
Brown, Barbara A.
Burger, Barbara M.
Burnham, Janice K., Cum Laude
_________________________ J,
SOCIAL STUDIES
Amos, Robin S.
Beall, Kevin L.
Belodoff, Cecile E.
Capobianco, Mark A.
Carey, Susan G.
Chiariello, Henry M.
Choper, Sonia A., Cum Laude
Consol, Daniel A.
Cooley, Richard L.
Ehrich, Patricia A.
Eick, Kenneth F.
Ferranti, John J.
Gabriele, Maureen Bond, Cum Laude
Goldman, Martha A.
Hochheiser, Don W.
lIacqua, Regina M.
Lynch, Clemont A.
Mack, Barry W.
Mastronardi, Suzanne M.
Mueller, Paul R.
Santoro, Jean A.
Sims, Charles
Bachelor of Science
EARLY SECONDARY Jenner, William H.
Lander, Terri
Lawton, Carol S.
Litchfield, Peter A., Cum Laude
Lynch, Daniel E.
Magee, Raymond c.. Cum Laude
Mattson, Steven H.
Migut, Kathleen M., Cum Laude
Miller, Richard J.
Miskell, Melissa A.
Morsch. Timothy D.
M uscynski, Barbara M.
Nelson, Joan S.
Nider, Karen M.
Partridge, Patricia S.
Peckerar, Susan F.
Perks, William M.
Robisch, Elaine A.
Rudolph, Barry S.
Schaefer, Joane V.
Shull, Joann A.
Anderson, Thomas E. Jr.
Bahns, Thomas E.
Baldwin, Henry
Bucchioni, Larry P.
Calhoun, Kathleen A., Cum Laude
Carlone, Edward J.
Cippola, Jomarie
Coffey, Linda E.
Cole, Barbara L., Cum Laude
Dajany, Innam
Darder, Daniel R.
DiGilio, Anthony J.
Duffy, Patricia M.
Elmore, Lucille D.
Fertig, Carol A.
Fitzpatrick, Virginia R.
France, Charlaine L.
Halbert, Jerry J.
Hewitt, Patricia D.
------------------------_1
BIOLOGY GEOLOGY PHYSICS
Biondi, Lynn M.
Carnright, John A.
Raynor, Erich C.
Wittekind, Paul R., Cum Laude
Ferrato. Michael L. Tullis, Donald A.
PSYCHOLOGY
CHEMISTRY
MATHEMATICS Fogelberg, Kurt A.
Jackson, Mark L.
Perna, Joseph C.
Robbins, Charles L.
VanWagenen, Jay H., Cum Laude
Wisniewski, Gerard A.
Bonocora, William J.
Clark, Douglas P.
Comtois, Robert N.
Lang, Jeffrey N.
Main, Gail P., Cum Laude
Nugent, James F,
Porurnay, Peter E.
CANDIDATES FOR DEGREES IN AUGUST, 1973
Bachelor of Science in Education
HEALTH EDUCATION Brown, Lionel L.
Clemenson, William R.
DaRin, Robert C.
Debenedetto, Daniel D.
Espey, John H.
Follansbee, Jean E.
Frankel, Stuart F.
Hanna, Michael J.
Hornbeck, Bruce L.
Hughes, Stephen B.
Lake, Dennis H.
Mcf-arlane, Blair A.
Nowicki, Elizabeth A.
Sholkoff, Steve A.
Shumski, Susan J.
Normile, Mary T.
Webster, Julienne S.
PHYSICAL EDUCATION RECREATION EDUCATION
Alexander, Mark R.
Ashton, Jane M.
Bright, William E. Jr.
Hartman, Margaret M.
Kamrowski, Joan M.
Riley, Janet A.
Bachelor of Arts
EARLY SECONDARY HISTORY SOCIAL STUDIES
Berger, Barbara C.
Pflum, Janice C.
Taylor, Catherine Dilley
Murphy, Charles J. Asen, Matthew L.
Dodge, Raymond K.
Frenzelas, GeorgiannaPHILOSOPHY
ELEMENTARY EDUCATION SOCIOLOGYHallenborg, Neil R.
Allen, Eileen E.
Burda, Silvia
Forget, Susan A.
Getz, Judy K.
Jones, Marilynn B.
POLITICAL SCIENCE
Alger, Sharon E.
Berlinger, Diane
McGraw, Michael J.
Ramsey, James J.
Seeley, George D. III
Wallace, Jeanne M.
Mecca, John D.
Poole, Marc R.
Rothemeyer, Bernd U.ENGLISH
SPANISH
Brown, Karen L.
Johnson, Sharon E.
Kortlang, Charlene A.
Morey, Debra J.
Peace, Donald F.
Thaler, Diane E., Cum Laude
PSYCHOLOGY
Diaz, Ada
Schell, Patricia E.
SPEECH-THEATRE
Quineue, Mary M.
Valli, Robert N.
Bachelor of Science
EARLY SECONDARY ELEMENTARY EDUCATION BIOLOGY
Akst, Patricia A.
Bogardus, Susan E.
Gallo, Anthony P.
Kuzmieh, Beverly A.
Paduch, Ann L.
Raynor, Russell L
Brown. Wendy D.
Challinor, Aldona M.
Churcher, Douglas R.
Cragnolin, Donna L.
Drakes, Pauline Me Millan
Gutchess. Linda L.
Knox, Jacqueline A.
Murphy, Kathleen M.
Paduch, Peter L.
Raner, Clara V.
Smith, Patricia A.
Stevens, Susan Schoonover
Mercer, Linda M.
PSYCHOLOGY
Zweben, Jeri L.
----------------------
Moffett Scholarships
1972-73
Beverly A. Bonner
Barbara L Dexter
Patricia Rumrich
Eugene C. Gerhart, Chairman
Walter W. Grunfeld
Robert P. Lewis
Mrs. William H. Morgan
'.
'~--
Morris R. Bogard
Ralph A. Brown
William B. Clemens
John F. Corso
Carl H. Evans
G. Raymond Fisk
Samuel L. Forcucci
Katherine L. Ley
Joseph C. Mack
Presidential Scholarships
1972-73
Beverly A. Bonner
Wendy Brown
Nancy M. Carroll
Maria E. Curatolo
Bertram Edelstein
Patricia J. Evans
Phyllis R. Giacketti
Elaine K. Nortz
Julie A. Nowicki
Mitchell Pally
Carol Pliniski
Marla 8. Rubin
Patricia Rumrich
Michael Seagriff
Michele K. Steigleder
Karen M. Vogeley
The College Council
Alma Mater
By lofty elm trees shaded round,
Tioughnioga near,
Oar grand old Cortland College stands,
To all of us how dear!
We'll sing to thee, dear Alma Mater
Of love that shall never die,
We'll strive for thy glory eternal,
Keep thy stainless honor high.
Inspiring each son and each daughter
The noblest aims to try,
All thy fame and thy spirit,
Thy might ore ours
As the swift years hurry by.
Faculty Marshals
T. Fred Holloway
Mace Bearer
Robert J. weber
Chairman for Commencement
Robert F. Lewis
Co-Chairman for Commencement
Alumni Scholarships
1972-73
Catherine A. Beckwith
Beverly A. Bonner
Nancy M. Carroll
Patricia J. Evans
Lois L Lawlor
Rodger A. Oesterle
Emesto Pagan
Marla B. Rubin
Karl Seabrook
Sleven C. Wills
Dr. Warren J. Pashley
James H. Sarvay
Mrs. Gerald L. Twentyman
George L. McDermott
David G. Miller
Charles N. Poskanzer
Mary E. Pratt
Margaret D. Robb
R. Dean Schick
Robert D. Slaugh
June E. Sprague
Robert H. Van Dam
